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EDITORIAL 
 
Con mucho agrado presentamos el n°3 de la Revista Historia y Justicia. Reafirmando nuestro 
propósito de difundir investigaciones sobre el binomio historia y justicia, potenciamos la 
conexión entre latitudes y tiempos lejanos y entre distintas disciplinas. Así, la sección Dossiers 
contiene dos propuestas. La primera, coordinada por Romané Landaeta Sepúlveda y Juan 
Ignacio Radic, miembros del „Grupo de trabajo América Latina en el tiempo presente‟ de la 
Universidad Autónoma de Madrid, con cinco artículos interroga los derechos humanos 
vulnerados e impunes en Iberoamérica. Historiadores, cientistas políticos, psicólogos y 
sociólogos reflexionan sobre las memorias de violencias recientes y sobre las demandas de 
justicia pendientes en Colombia, Brasil, Guatemala y Chile. La segunda, coordinada por las 
Doctoras Constanza González Navarro y María Laura Salinas, ofrece cuatro estudios sobre la 
justicia presente en un instrumento jurídico aplicado por la corona española, destinado a recoger 
información sobre sus recursos, desanudar conflictos y desagraviar a sus súbditos más frágiles, 
los indios: así, son analizadas „visitas de la tierra‟ desarrolladas en los siglos XVI y XVII en las 
actuales zonas de Colombia, Paraguay y Argentina. 
La sección Varia acoge dos temas novedosos. Alice Pfeiffer explora, desde una pluridisciplina 
valiente, la actuación, responsabilidad y evolución de la Corte Suprema, como cabeza de la 
institucionalidad judicial, en la justicia transicional chilena. Betina C. Riva, desde procesos 
judiciales por violaciones colectivas ocurridos en la provincia de Buenos Aires a fines del siglo 
XIX, indaga valores, categorizaciones y decisiones argüidas por los actores al discutir intenciones 
y culpas de los acusados y las víctimas implicados en ellas.  
La sección Documentos propone dos escritos del siglo XVII: un expediente judicial levantado 
en 1605 por sospecha de amancebamiento, pero catalogado como “por pelea”, en Córdoba del 
Tucumán; y la carta escrita en quechua, en 1661, por doña Fabiana Lachos, cacica, durante el 
cobro de una deuda que pone en peligro la casa familiar situada en Cajamarca, Perú. La sección 
Traducciones ofrece la versión en español de un artículo de la historiadora Françoise Briegel, 
publicado en francés en 2012, que aborda la prisión doméstica en Ginebra durante el Antiguo 
Régimen. Finalmente, la sección Reseñas alberga cuatro comentarios de obras diversas: la 
justicia y criminalidad en Toledo, España, en la edad moderna; la justicia y la violencia en la 
construcción estatal en distintos países de América Latina; la noción polisémica del honor en 
Chile colonial; y la criminalidad abordada por el Estado en la frontera sur de Buenos Aires 
durante la segunda mitad del siglo XIX.   
Agradecemos calurosamente a la Dra Françoise Briegel (Universidad de Genève, Suiza) por 
autorizarnos a traducir y publicar su artículo; al Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba 
(Argentina) y al Archivo Regional de Cajamarca (Perú) por autorizarnos a difundir las imágenes 
de los documentos transcritos; y a Marianne González Le Saux por su apoyo en la revisión del 
inglés de los abstracts, títulos y keywords. Igualmente agradecemos y valoramos el respaldo y la 
confianza que han depositado en nosotros los 24 integrantes del Consejo Académico y Científico, 
y especialmente, la generosa y profesional tarea de los 26 árbitros que participaron en este 
número. Recordamos que esto es posible gracias a las nuevas tecnologías y a los recursos 
públicos destinados al quehacer investigativo (Conicyt-RedCiencia). 
Trabajaron activamente en el proceso editorial de este n°3: Ignacio Ayala C., Víctor Brangier P.,  
Carolina González U., Aude Argouse, María José Correa G. y M. Eugenia Albornoz V.  
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